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（Professional Development Schools, PDS）」的基本精神，研究證實初任教師在中小學校內
接受優秀教師有計畫的指導，確實能提升教學技巧及相關經驗（符碧真，民 87）。相關
研究亦指出教育伙伴關係之建立，對中小學學生、實習教師、在職教師、以及大學教授
之發展皆有所助益（Wise et al., 1987；Chambers & Olmstead, 1991；Holm s Group, 1990；Selke 







Network of Educational Renewal）」即為大學與中小學共謀教育合作之實例，其目的有下列
四項（Clark, 1995）： 
































教育革新之目的。另外，又如美國Wyoming大學的「教學卓越中心（Wyoming’s Centers for 
Excellence in Teaching, WYCET）」的計劃，與多所學區的公立學校發展一種「合作式的師














































果經過實證，確實為提升教師品質不可或缺的方式（Association of Teacher Educators, 
1991；Clemson, 1990；Griffin, 1986；McIntyre, 1994；Stallings & Kowalski, 1990），茲介紹
四個教育合作之實例及其內涵： 
























（二）教育伙伴學校關係計畫（Consociate School Partnership） 














2. 教師發展（staff development） 
大學和中小學師資相互交流，如共同發展課程、科技運用、發展評量
工具等。藉由雙方參與對方之課程與教學活動，激發出團隊合作的精神。 
3. 新的結構（new configurations） 
藉由衛星連線、網路等科技設備支援，結合大學教授的專業知識及中
學教師的實務經驗，增進雙方專業成長。 















美國科羅拉多州丹佛市大都會州立大學（Metropolitan State College of 
Denver－MSCD）與鄰近中小學有以下三種具體的教育伙伴關係（MSCD, 1999）： 





































































表一  焦點團體訪談對象選取 
各學制人數 
焦點團體訪談對象 































































表二  研究抽樣表 
對象 母群（人） 樣本數（人） 
全省師資培育機構主管 65 42 
全省中小學主管 3,714 471 






本研究問卷回收後採社會科學統計軟體（SPSS for Windows 8.0）為資料處理之工具，
茲將統計分析方法及考驗項目，整理說明如下（如表三）： 
 








































































2.40 .86 15 4 4.37 .62 1 1 
3.師資培育機構提供中小學教師修
讀大學或研究所相關課程 
3.00 .94 2 1 4.36 .64 2 2 
4.師資培育機構協助中小學行政人
員教育訓練 
2.18 .85 20 7 4.13 .75 12 7 
5.中小學提供職前教師學科教學法
之實務技巧課程 
2.59 .85 11 3 4.30 .66 3 3 
6.共同規劃中小學實習輔導教師培
訓課程 







2.20 .83 19 6 4.22 .62 6 5 
8.師資培育機構提供中小學各科課
程與教學之諮詢輔導 
2.54 .90 13 1 4.28 .61 5 1 
9.師資培育機構協助中小學進行各
項教學實驗計劃 





2.08 .88 24 3 3.95 .78 29 7 
11.共同進行臨床教學計畫 1.91 .82 33 5 4.01 .67 23 5 
12.共同合作進行協同教學 1.83 .78 35 7 4.08 .69 18 4 





14.共同推動教學行動研究 1.98 .92 28 4 4.10 .75 16 3 
15.共同合作發展新課程教材設計 1.95 .84 31 3 4.08 .71 17 1 
16.師資培育機構協助中小學教師出
版研究論著 
1.63 .79 42 5 3.72 .78 39 5 
17.共同進行教育決策分析 1.62 .79 43 6 3.64 .90 40 6 
18.中小學提供實境個案供師資培育
機構進行研究 
1.98 .83 30 2 3.90 .72 35 3 


































1.80 .82 38 4 3.92 .82 33 4 
22.師資培育機構推薦各學科專家，輔導中小
學學生參與各種競賽（如科學、語文等） 
1.77 .88 39 5 3.82 .86 37 5 
23.師資培育機構提供中學生修讀大學相關
課程 
1.73 .89 40 6 3.41 .98 43 6 
24.中小學接受職前教師進行參觀、見習或
試教活動 
2.79 1.00 6 1 4.03 .71 22 2 





26.共同協助輔導特殊中小學學生學習 2.05 .84 26 3 4.04 .71 21 1 
27.師資培育機構提供中小學圖書或視聽資
料之借用 
2.01 .87 27 4 4.01 .71 24 2 
28.師資培育機構提供中小學會議場地或體
育設施 
1.82 .85 37 5 3.56 .95 41 5 
29.師資培育機構提供中小學各項教學設備
（如電腦、車床、儀器等） 
1.67 .79 41 6 3.53 .99 42 6 
30.中小學提供職前教師試教或教學觀摩所
需設備場所 
2.73 1.02 9 3 3.97 .75 27 4 
31.中小學提供師資培育機構教育實習所需
設備場所 







2.96 1.02 4 1 4.13 .71 10 1 
33.師資培育機構提供中小學教師修習各類
課程之學費優待 
1.98 .93 29 6 3.89 .87 36 7 
34.師資培育機構提供中小學教師修習各類
課程入學之條件優待 
2.31 .97 17 3 4.05 .79 20 2 
35.師資培育機構派遣教授至中小學進行演
講活動 
2.40 1.02 14 2 4.11 .66 14 1 
36.師資培育機構提供中小學師生進行參觀
活動之機會 
2.08 .88 23 5 3.92 .70 34 6 
37.師資培育機構協助中小學進行學習環境
規劃 
1.92 .86 32 7 3.93 .73 30 4 
38.中小學提供師資培育機構師生進行參觀
活動之機會 





39.共同分享教育管理的經驗與心得 2.22 .84 18 4 3.93 .66 31 5 
40.共同評量實習教師實習成果 2.97 .88 3 2 4.15 .66 9 2 
41.共同進行實習教師實習輔導 3.01 .90 1 1 4.18 .65 8 1 

























































































均方 F值 sig 
 
1中等學校主管 n=148 4.24 .4629 
















3.584 *.029  
2>3 
1中等學校主管 n=148 4.05 .5058 

















1.432 . 40  
1中等學校主管 n=148 3.86 .5572 

















1.987 .139  
1中等學校主管 n=148 3.90 .5560 

















4.119 *.017  
1>3 
1中等學校主管 n=148 3.90 .5775 
















.425 .654  
1中等學校主管 n=148 4.00 .5095 
















.550 .577  
1中等學校主管 n=148 4.14 .5769 


























表六  師資培育機構與中小學教育合作內涵需求之差異比較－不同服務學校性質之中小學主管人員 





變異來源 離均差平方合 自由度 均方 F值 sig  
1高中n=29 4.2512 .428 
2高職n=18 4.0794 . 706 
3國中n=101 4.2673 .4711 




















1.727 .161  
1高中n=29 3.9852 .4983 
2高職n=18 3.7460 .5244 
3國中n=101 4.1188 .4870 



















3.465 *.017 3>2 
4>2 
1高中n=29 3.8218 .5703 
2高職n=18 3.5648 .5945 
3國中n=101 3.9208 .5342 



















1.950 .122  
1高中n=29 3.8506 .5552 
2高職n=18 3.7037 .4936 
3國中n=101 3.9505 .5625 
















1.164 .324  
1高中n=29 3.7356 .7190 
2高職n=18 3.8148 .4779 
3國中n=101 3.9587 .5423 

















1.401 .243  
1高中n=29 3.8966 .5876 
2高職n=18 3.9048 .4826 
3國中n=101 4.0438 .4885 



















.886 .449  
1高中n=29 4.0603 .5536 
2高職n=18 4.0000 .4618 
3國中n=101 4.1807 .6001 






























表七  師資培育機構與中小學教育合作內涵需求之差異比較－公私立學校之主管人員 
T檢定 教育合作 




























































































1師範院校n=6 4.3333 .2502 
2國立大學設有教育學程n=6 4.3333 .4577 
3私立大學設有教育學程n=9 3.7460 .5090 


























1師範院校n=6 4.1905 .2809 
2國立大學設有教育學程n=6 4.1667 .6786 
3私立大學設有教育學程n=9 3.7619 .6925 



















1.314 .299  
1師範院校n=6 3.7222 .3752 
2國立大學設有教育學程n=6 3.8056 .704 
3私立大學設有教育學程n=9 3.6111 .7312 


















1.022 .405  
1師範院校n=6 3.7500 .5652 
2國立大學設有教育學程n=6 3.5833 .7207 
3私立大學設有教育學程n=9 3.3889 .4167 


















.579 .636  
1師範院校n=6 4.1667 .5375 
2國立大學設有教育學程n=6 3.8611 .4002 
3私立大學設有教育學程n=9 3.6481 .4961 



















1.389 .277  
1師範院校n=6 4.1190 .6846 
2國立大學設有教育學程n=6 4.0238 .5744 
3私立大學設有教育學程n=9 3.6508 .3719 



















.168 .348  
1師範院校n=6 4.5417 .5572 
2國立大學設有教育學程n=6 4.6250 .4937 
3私立大學設有教育學程n=9 4.0000 .6614 
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